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1. INTRODUCCIÓN  
 
El sector del gas natural en Colombia ha sido un motor de crecimiento económico, de 
desarrollo social, y le ha permitido al país estabilizar y diversificar su producción de energía 
(Naturgas 2018). Las actividades de exploración, explotación y producción de gas natural 
implican la generación de residuos sólidos, líquidos y peligrosos por lo que se debe garantizar 
su manejo y aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final adecuados.  
 
El Bloque La Creciente de la compañía Frontera Energy Corp. Sucursal Colombia, es 
generador de residuos sólidos provenientes de cada uno de los procesos que implica la 
explotación y producción de gas natural, cuya gestión interna de residuos sólidos se puede 
mejorar de acuerdo a lo que establece la compañía a nivel nacional en el estándar de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos y Residuos Peligrosos, ya que el personal propio y contratista 
presenta falencias para realizar una correcta separación de los residuos; por lo que el reciclaje 
es mínimo, casi nulo en comparación con la cantidad de residuos contaminados que se 
entregan a la empresa encargada de la gestión externa de los mismos.  
 
La empresa obtuvo Licencia Ambiental Global otorgada por la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA y aprobación del Plan de Manejo Ambiental (PMA), 
mediante la Resolución 1175 del 3 de Julio de 2007, y modificada por las resoluciones; 153 
de 2012 y 1203 de 2016. Si bien la empresa cuenta con un PMA donde se indican acciones 
encaminadas al manejo de residuos sólidos, no se cuenta con un Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS), que oriente el manejo integral de estos residuos, por consiguiente 
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se  hace necesario contar con este instrumento de gestión que permita minimizar los impactos 
ambientales asociados al manejo de residuos sólidos. 
 
Como primera fase para el desarrollo del trabajo, se realizó un diagnóstico para identificar el 
manejo actual de los residuos sólidos, tomando como referente la normatividad ambiental 
vigente. Con base a los resultados obtenidos de dicho diagnóstico se definieron líneas de 

























Frontera Energy Corp. es una compañía pública canadiense dedicada a la exploración y 
producción de gas natural y petróleo, con operaciones enfocadas en Latinoamérica (Frontera 
Energy Corp. 2019a). 
 
2.2. Reseña Histórica 
 
La Compañía tiene una cartera diversificada de activos con intereses en más de 40 Bloques 
de exploración y producción en Colombia, Perú, Ecuador y Guyana. La estrategia de la 
Compañía se centra en el crecimiento sostenible de la producción y las reservas. Frontera 
está comprometida a realizar negocios de manera segura, de una manera social y 
ambientalmente responsable. Las acciones ordinarias de Frontera cotizan en la Bolsa de 





Imagen 1. Países donde Frontera Energy Corp. tiene activos. 
Fuente: Frontera Energy Corp. 2019b. 
 
2.3. Visión Empresarial 
 
La visión de Frontera Energy es ser una empresa disciplinada, de bajo costo y eficiente, que 
ofrece un crecimiento sostenible y estable para sus accionistas. Una compañía que valora las 
relaciones que construye con sus grupos de interés. Frontera Energy se enfocará en la 
producción sostenible a través de la perforación de desarrollo y el crecimiento a través de la 
exploración de bajo riesgo (Frontera Energy Corp. 2019a). 
 
2.4. Descripción del Campo La Creciente  
 
El Campo La Creciente hace parte de los 36 Bloques activos con los que cuenta la compañía 
en Colombia (Frontera Energy Corp. 2019c).  Dedicado a las  operaciones de explotación y 
producción de gas natural, cuenta con una extensión de 10.807,113 Hectáreas y está 
localizado en el noreste del país, en la Región Caribe de Colombia, en los municipios de 
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Sincé, San Pedro, Buenavista, Los Palmitos y Ovejas en el departamento de Sucre (Frontera 
Energy Corp. 2019d).  
 
 
Imagen 2. Área del proyecto - Bloque La Creciente. 
Fuente: MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental S.A.S. 2015. 
 
El área total autorizada por la ANLA para la construcción y montaje de las Facilidades de 
Producción La Creciente tiene una extensión de 15,13 Hectáreas. El área actualmente 
construida ocupa una extensión de 2,8 Hectáreas. Este predio está ubicado en jurisdicción 
del municipio de San Pedro; con coordenadas 9°24'24.36"N y 75° 5'38.82“W, en la vereda 
Bajo La Alegría, en el Kilómetro 45,5 sobre la vía que de Sincelejo conduce a la población 
de San Pedro, la cual dista a 3,4 kilómetros (Km) del punto de entrada a las instalaciones 




2.4.1. Facilidades de Producción La Creciente 
 
Las Facilidades de Producción del Campo La Creciente son básicamente una estación de 
recolección, tratamiento (deshidratación) y despacho de gas habilitada para manejar 100 
MMSCFD (Millones de Pies Cúbicos Estándar por Día). Adicionalmente, cuenta con un 
gasoducto de 9,2 Km, el Gasoducto La Creciente – Estación San Mateo autorizado en la 
Licencia Ambiental Global mediante la Res. 1175 del 2007 otorgada por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, para la medición, fiscalización y entrega del gas a Promigas (Frontera Energy 
Corp. 2019e).   
 
Algunos de los equipos e instalaciones de apoyo para el tratamiento del gas natural producido 
que se describen en la actualización del PMA de las Facilidades de Producción e Inclusión 
de las Actividades de Reinyección en El Pozo LCA-4 (La Creciente-4st) del Campo La 
Creciente Capítulo 1 son:  
 Múltiple de Producción (Choke 
Manifold)  
 Separador General de Producción 
 Separadores de Baja Temperatura 
(fríos). 
 Separadores de Producción 
 Separador de Prueba 
 Tanque Almacenamiento de Producción 
 Tea 
 Knock Out Drum Tea 
 Tanque Almacenamiento de 
Condensados 
 Torres Contactoras de Glicol 
 Unidad Regeneradora de Glicol 
 Acumulador de Glicol 
 Tanque Acumulador de Condensados 
 Intercambiador de Calor 
 Compresores de Gas Natural 
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 Scrubber de Venta 
 Compresor de Aire 
 Tanque Pulmón de Aire 
 Sistema de Generación Eléctrica 
 Sistema Contra Incendio 
 Centro de Control Operativo 
 Oficinas Administrativas 
 Bodega  de Química  
 Bodega de Materiales  
 Bodega de Aceites  
 Laboratorio 
 Planta de Tratamiento para Aguas 
Residuales Domésticas – PTARD  




Imagen 3. Facilidades de Producción del Campo La Creciente. 
Fuente: Frontera Energy Corp. Campo La Creciente 2019. 
 
2.4.2. Descripción del Proceso de Producción  
 
En las Facilidades de Producción del Campo La Creciente se desarrollan operaciones para la 
producción, recepción, tratamiento y despacho de gas y procesos para el tratamiento y 
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disposición del agua residual de producción. En la plataforma donde operan las facilidades 
se han perforado tres pozos, los pozos LCA-1, LCA-3 y LCA-4, este último convertido y 
acondicionado de acuerdo con lo autorizado por la ANH (La Agencia Nacional de 
Hidrocarburos) como pozo inyector para la disposición final de aguas residuales de 
producción en la Formación Ciénaga de Oro a un intervalo entre 11.852 pies y 11.902 es 
decir, 50 pies. Cada pozo cuenta en superficie con un Cabezal de Producción convencional 
para tubería de producción de 4 1/16” y 3 1/16” en los Pozos LCA-1 y LCA-3 
respectivamente. Cada pozo cuenta con una válvula de seguridad en fondo, un sistema de 
válvulas preventoras, una válvula lateral y una maestra, también una válvula de suabeo para 
permitir el acceso al tubing durante trabajos de mantenimiento y/o reacondicionamiento de 
los pozos (Workovers) (Frontera Energy Corp. 2019e).   
 
La presión en cabeza de pozo es de 3,600 psig; el gas producido pasa a través de una válvula 
de estrangulación tipo “choke”. La reducción de la presión en el “choque” causa una 
expansión del gas a través del orificio interno y una reducción de la temperatura del fluido. 
Este enfriamiento genera la condensación del vapor de agua presente en el gas natural 
creando altas probabilidades de formación de hidratos de gas. Para prevenir la ocurrencia de 
hidratos en cabeza de pozo se inyecta etilenglicol como inhibidor (Frontera Energy Corp. 
2019e).  
 
2.5. Estructura Orgánica 
 
En las Facilidades de Producción del Campo La Creciente, se encuentran las siguientes áreas 
o dependencias:  
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 Gerencia de Campo: se encarga de garantizar la continuidad operativa, manejando 
asuntos de responsabilidad social y de entes gubernamentales, quienes vigilan todo lo 
concerniente a la producción de hidrocarburos. Además de garantizar la conformidad y 
calidad del gas según criterios pactados en el reglamento único de transporte. 
 Supervisión HSEQ: se encarga de velar por el cumplimiento de los compromisos y 
restricciones establecidas en la licencia ambiental y sus modificaciones, apoyar a la operación 
cuando se presenten contingencias ambientales, investigar incidentes ambientales y de 
seguridad industrial, supervisar que el personal propio y contratista realice siempre un 
análisis de seguridad en el trabajo, para reconocer los riesgos a los que se exponen en 
cualquier tipo de actividad, promover una cultura HSE a través de charlas sobre seguridad, 
salud y medio ambiente. Además de realizar inspecciones técnicas,  seguimiento y cierre de 
los hallazgos encontrados en inspecciones y en auditorías, entre otras.  
 Seguridad física: se encarga de proteger a los bienes y a las personas que se 
encuentran en El Campo, realizar seguimientos al conocer un hecho delictivos en compañía 
de las autoridades que se encuentran en jurisdicción, realizar esquemas de seguridad con el 
personal de vigilancia para protección de la operación diaria del Bloque, entre otras.  
 Bodega: se encarga de guardar y controlar el ingreso de materiales y de entregarlos 
cuando hay un mantenimiento o una reparación para los diferentes equipos utilizando para 
ello el Sistema SAP o “Systems, Applications, Products in Data Processing”. 
 Administración: se encarga de administrar los recursos del Campo y suplir las 
necesidades logísticas del personal, mantener las instalaciones en óptimo estados mediante 
debida planeación, entre otras.  
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 Operación: se encarga de la extracción, procesamiento, medición y entrega del gas 
al trasportador encargado de distribuirlo. 
 Coordinación de responsabilidad social corporativa: se encarga de realizar las 
interlocuciones, acercamientos y relacionamiento entre los grupos de interés como 
comunidades y autoridades áreas de influencia del proyecto. Además, lleva a cabo el 
cumplimiento de compromisos pactados de acuerdo al PMA y realiza seguimiento a la 
inversión social que hace la empresa. 
 Mantenimiento: se encarga de garantizar la disponibilidad y confiabilidad de activos 
para la producción de hidrocarburos.  
 
 
Figura 1. Organigrama Campo La Creciente (Actualizado Octubre de 2019). 




2.6. Descripción Área de Trabajo: Supervisión HSEQ (Salud Ocupacional, 
Seguridad Industrial, Medio Ambiente y Calidad) 
 
Desde HSEQ Frontera Energy está comprometida con proteger la salud y la seguridad de las 
personas, trabajar en armonía con el medio ambiente y promover permanentemente una 
cultura a través de la gestión de los riesgos y oportunidades asociados a los procesos de 
exploración y producción de petróleo y gas. Enfocándose en mantener una operación segura, 
evitando incidentes y cualquier daño a las personas o el medio ambiente (Frontera Energy 
Corp. 2018). 
 
El área de HSEQ en El Campo La Creciente es coordinada por un Supervisor HSEQ y un 
Estudiante HSEQ Operaciones; al igual que en otros campos de la compañía es muy 
importante debido a que promueve la cultura del autocuidado y la responsabilidad de la 
seguridad y salud, protege y preserva el medio ambiente y fomenta la sostenibilidad 













La compañía canadiense Frontera Energy Corp., tiene como uno de sus compromisos trabajar 
en armonía con el medio ambiente (Frontera Energy Corp. 2017). Teniendo en cuenta que en 
sus actividades a nivel Nacional se generan residuos sólidos y peligrosos, la empresa cuenta 
con un Estándar de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Residuos Peligrosos (ET-HSEQ-
E-001 Estándar de GIRS y RESPEL), en el que se contempla el proceso de la gestión integral 
de residuos sólidos y residuos peligrosos desde la separación en la fuente hasta la disposición 
final (Frontera Energy Corp. 2016).  
 
Sin embargo, este documento al ser de carácter general no describe de forma específica como 
debe ser la gestión integral en cada uno de los Campos o Bloques de exploración y producción 
de la compañía, teniendo en cuenta que no todos cuentan con los mismos recursos y personal 
para lograr un adecuado manejo de los mismos.  
 
Debido a lo anterior en El Campo La Creciente de explotación y producción de gas natural, 
ubicado en el municipio de San Pedro – Sucre, existen deficiencias en cuanto al manejo 
adecuado de los residuos sólidos, ocasionado principalmente por el desconocimiento por 
parte del personal del Estándar de GIRS y RESPEL. Como consecuencia, se evidencian fallas 
en la separación en la fuente, transporte interno y almacenamiento de los residuos, entre otros 
aspectos. En ese sentido, se hace necesario fortalecer la gestión integral de residuos sólidos 
teniendo en cuenta la situación actual y las características particulares del Campo. Para esto, 
es necesario la formulación de un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en el cual a 
partir de un diagnóstico de la situación actual, se establezcan programas y proyectos que 
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permitan garantizar el manejo adecuado de los residuos, y cumplir con lo establecido en la 
























4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 
4.1. Objetivo General 
 
Apoyar la formulación del Plan de gestión integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Campo 
La Creciente de la empresa Frontera Energy Corp. en el municipio de San Pedro-Sucre. 
 
4.2. Objetivos Específicos 
 
 Elaborar un diagnóstico del manejo de los residuos sólidos generados actualmente en 
El Campo La Creciente. 
 Estructurar programas para la gestión de los residuos sólidos generados por las 
actividades productivas del Campo La Creciente, estableciendo el PGIRS. 
 Implementar estrategias de educación ambiental al personal propio y contratistas del 










5. ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
 
Para dar cumplimiento a los objetivos establecidos previamente y en calidad de practicante 
en el proyecto “APOYO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL CAMPO LA CRECIENTE DE LA 
EMPRESA FRONTERA ENERGY.” se determinaron una serie de actividades a desarrollar 
durante la práctica empresarial en El Campo La Creciente de la Empresa Frontera Energy 
Corp. Sucursal Colombia, las cuales se listan a continuación:  
 
 Revisión documental, caracterización y cuantificación de residuos sólidos y 
reconocimiento de las áreas y procesos del Campo La Creciente, para obtener 
información primaria y secundaria, que permita establecer el estado actual de la 
gestión integral de residuos. 
 Identificación de alternativas técnicas y organizacionales que permitan alcanzar una 
gestión integral de los residuos sólidos que se generan en El Campo La Creciente. 
 Realización de capacitaciones y actividades dinámicas o lúdicas al personal propio y 










6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
En la Tabla 1 se muestran las actividades desarrolladas para el cumplimiento de los objetivos 
propuestos. 
 
Tabla 1. Actividades desarrolladas. 
ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 
Revisión documental, 
caracterización y 
cuantificación de residuos 
sólidos y reconocimiento de 
las áreas y procesos del 
Campo La Creciente, para 
obtener información 
primaria y secundaria que 
permita establecer el estado 
actual de la gestión integral 
de residuos. 
Para el desarrollo de la actividad se recopiló información del PMA, 
memoria corporativa de la compañía, actas de entrega de residuos y la 
resolución de licencia ambiental del proyecto y sus modificaciones. 
 
Se realizó caracterización y cuantificación de residuos sólidos para 
conocer la producción promedio diaria.  
 
Para el reconocimiento de las áreas y procesos del Campo se realizaron 
varios recorridos por todas las instalaciones de las Facilidades de 
Producción, lo que permitió conocer los diferentes residuos generados en 
cada una de las zonas. A partir de esta información se identificaron las 
principales falencias en la gestión integral de residuos sólidos existente 
en El Campo. 
Identificación de 
alternativas técnicas y 
organizacionales que 
permitan alcanzar una 
gestión integral de los 
residuos sólidos que se 
generan en el Campo La 
Creciente. 
Con base en el  diagnóstico del estado actual de la gestión integral de los 
residuos, se realizó la estructuración de programas que permitan mejorar 
cada una de las falencias identificadas. Las cuales son:  
 Capacitación y educación ambiental del personal propio y 
contratista. 
 Separación en la fuente.  
 Recolección y transporte interno. 
 Almacenamiento temporal de los residuos. 
 Aprovechamiento de residuos sólidos. 
Realización de 
capacitaciones y 
actividades dinámicas o 
lúdicas al personal propio y 
contratista que permitan 
socializar la adecuada 
gestión de los residuos 
sólidos en El Campo 
Primordialmente se realizó la escogencia de los temas a desarrollar a 
partir del diagnóstico, estos fueron socializados en primera instancia al 
Supervisor HSEQ del Campo para su aprobación y recomendaciones al 
respecto. Posteriormente se realizaron las capacitaciones necesarias al 
personal propio y contratista en las instalaciones administrativas de las 
Facilidades de Producción de La Creciente. 




6.1. Otras Actividades Desarrolladas  
 
 Campaña No más Icopor (Poliestireno Expandido) en Campo la Creciente: 
La campaña No más Icopor (Poliestireno Expandido), nace con el objetivo de concientizar al 
personal propio y contratista sobre los impactos que este tiene en el medio ambiente y así   
disminuir el uso diario de desechables de icopor en El Campo. Sin embargo fue tal su impacto 
que con la aprobación del Gerente de Campo y del Supervisor HSEQ, se toma la decisión de 
prohibir el ingreso de alimentos en este material a partir del 1 de diciembre del 2019 (Ver 
Anexo 5). 
 
 Apoyo en la elaboración del ICA (Informe de Cumplimiento Ambiental) y del 
IES (Informes Ejecutivos Semestrales) 2019-II: 
Para apoyar la realización de estos informes fue necesario recopilar, diligenciar formatos y 
organizar la información ambiental a entregar de aspectos tales como: manejo de residuos 
sólidos y líquidos, contingencias ambientales, capacitaciones según el PMA, emisiones, 










7. APORTES DEL ESTUDIANTE 
 
7.1. Estado Actual de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en El Campo La 
Creciente-San Pedro, Sucre. 
 
7.1.1. Residuos Sólidos Generados  
 
La metodología empleada para caracterizar y cuantificar los residuos sólidos que se generan 
diariamente en las Facilidades, consistió en realizar la recolección de los residuos depositados 
en los distintos recipientes distribuidos en toda el área, durante un periodo de 10 días a partir 
de las 7:30 am de lunes a viernes (dos semanas), teniendo en cuenta que son los días donde 
se encuentra la mayor parte del personal en el Campo. Una vez recolectados, se reclasificaron 
los residuos según el potencial de aprovechamiento y características de peligrosidad, 
separándolos en: reciclables, orgánicos, ordinarios y peligrosos (contaminados), y se 
procedió al pesaje, para finalmente obtener la producción promedio diaria en kilogramos 
(Kg).  
 
En la Tabla 2, se muestra la cantidad en kilogramos de residuos sólidos generados 
diariamente. Se puede observar que los residuos que más se generan son los ordinarios y 
peligrosos, sin embargo este último muestra una cantidad pequeña debido a que generalmente 
se llevan directo a la caseta de acopio de residuos y solo una parte es en primera instancia 
depositada en los distintos recipientes o módulos ubicados en las Facilidades de Producción 




Tabla 2. Producción Diaria de residuos sólidos 
Tipo de Residuo 




Ordinarios 4,2   
Peligrosos 1,7 
Total 7,25 




Gráfico 1. Porcentaje de residuos depositados en recipientes de las Facilidades de 
Producción (Nov-2019). 
Fuente: Autor 2020. 
 








 Kg de Residuos: es la cantidad de residuos que se genera  
 N° de generadores: es el número de empleados de la compañía en las Facilidades 
de producción   




PPC =  (7,25 Kg de Residuos) / (19 empleados  X  2 días) = 0,19Kg/ [empleado*día] 
 
La cantidad de residuos sólidos generada por un empleado por día es 0,19Kg, teniendo en 
cuenta que la frecuencia que se utilizó para el cálculo de la PPC fue la de recolección en los 
recipientes de las Facilidades de producción, la cual es interdiaria y no la de entrega al gestor 
autorizado para realizar el aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final, que es de 3 
meses como se describe más adelante. 
 
 
Imagen 4. Recolección y reclasificación de residuos sólidos. 
Fuente: Autor 2019. 
 
En la Tabla 3, se muestran el tipo de residuos sólidos identificados mediante el recorrido de 
las áreas de las Facilidades del Campo La Creciente. Algunas áreas se unificaron como zonas 
debido a su cercanía y similitud en los tipos de residuos que se generan. 
 
Tabla 3. Residuos generados por área. 
ÁREA TIPO DE RESIDUOS GENERADOS 
Portería 
Reciclables: botellas plásticas. 
Orgánicos: restos de alimentos. 




ÁREA TIPO DE RESIDUOS GENERADOS 
Parqueadero 
Reciclables: botellas plásticas. 
Peligrosos: trapos impregnados con grasas o aceites, 
guantes usados. 
Ordinarios: empaques de alimentos, servilletas usadas, 
vasos desechables. 
Comedor 
Orgánicos: restos de alimentos. 




Reciclables: botellas plásticas, papel, cartón. 
Ordinarios: empaques de alimentos, lapiceros, servilletas, 
vasos desechables. 
Posconsumo: bombillas fluorescentes usadas, pilas usadas, 
medicamentos vencidos, computadores e impresoras en 
desuso. 
Peligrosos: toners  de impresora. 
Baños 
Ordinarios: papeles de baño. 
Peligrosos: envases de productos de aseo. 
Cafetería 
Orgánicos: restos de alimentos. 
Ordinarios: residuos de barridos, empaques de alimentos, 
servilletas usadas, vasos desechables. 
Peligrosos: envases de productos de aseo. 










Ordinarios: lapiceros, servilletas usadas, empaques de 
alimentos, vasos desechables, residuos de barrido. 
Orgánicos: restos de alimentos. 
Reciclables: botellas plásticas, papel, cartón, vidrio. 
Peligrosos: toners  de impresora, trapos impregnados con 
grasas o aceites, guantes usados, tapa oídos usados, 
tapabocas usados. 
Posconsumo: bombillas fluorescentes usadas, pilas usadas, 
medicamentos vencidos, computadores e impresoras en 
desuso. 
Baños 
Ordinarios: papeles de baño. 
Peligrosos: envases de productos de aseo. 
Generadores 
Reciclables: botellas plásticas, chatarra. 
Peligrosos: Filtros, estopas, trapos impregnados con grasas 
o aceites, tela oleofílica, guantes usados, tapa oídos usados, 
tapabocas usados, etc. 
Zona Bodega - Cuarto de 
mantenimiento 
Reciclables: botellas plásticas, papel , cartón, chatarra 
Peligrosos: toners de impresora, Filtros, estopas, trapos 
impregnados con grasas o aceites, tela oleofílica, guantes 
usados, tapa oídos usados, tapabocas usados, etc. 
Posconsumo: bombillas fluorescentes usadas, pilas usadas, 
computadores e impresoras en desuso. 
Ordinarios: empaques de alimentos, lapiceros, servilletas, 
vasos desechables. 
Reciclables: botellas plásticas, chatarra, papel, cartón. 
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ÁREA TIPO DE RESIDUOS GENERADOS 
Zona Laboratorio de 
Instrumentación - Laboratorio 
de producción 
Peligrosos: filtros, estopas, trapos impregnados con grasas o 
aceites, tela oleofílica, guantes usados, tapa oídos usados, 
tapabocas usados, químicos y sus envases, etc. 
Posconsumo: bombillas fluorescentes usadas, pilas usadas, 
computadores en desuso. 
Ordinarios: empaques de alimentos, lapiceros, servilletas, 
vasos desechables. 
Caseta almacenamiento de 
aceites 
Reciclables: botellas plásticas. 
Peligrosos: trapos impregnados con grasas o aceites, tela 
oleofílica, guantes usados, tapa oídos usados, tapabocas 
usados. 
Baños PTARD 
Ordinarios: papeles de baño. 
Peligrosos: envases de productos de aseo. 
Fuente: Autor 2019. 
 
En la Tabla 4, se clasifican los residuos según las actividades desarrolladas en el Campo y 
las cuales inciden directamente en la generación de residuos sólidos. 
 
Tabla 4. Residuos generados por actividad. 
ACTIVIDAD  TIPO DE RESIDUOS GENERADOS 
Mantenimiento de las 
instalaciones 
Bolsas de cemento, envases de pintura, madera, metal, sobrantes 
de excavación. 
Limpieza y mantenimiento 
de equipos 
Filtros, estopas, trapos impregnados de grasas o aceites, tela 
oleofílica, guantes usados, suelo contaminado, madera, cartón, 
plástico, chatarra, envases de aceites. 
Derribamiento de 
estructuras en concreto 
Escombros, sobrantes de excavación. 
Desarme de equipos Chatarra. 
Análisis de laboratorio – 
Operaciones para la  
producción 
Envases de insumos y de sustancias químicas. 
Uso de EPP (Elementos de 
Protección Personal) 
Cascos de seguridad plásticos, botas de seguridad, botas de 
caucho, impermeables, trajes de protección corporal y 
bioseguridad, protecciones auditivas, gafas, guantes de vaqueta, 
guantes de nitrilo, guantes de carnaza, tapa bocas, máscaras de 
protección respiratorias.   
Fuente: Autor 2019. 
 
Para el caso de los residuos posconsumo, envases de insumos y sustancias químicas, chatarra, 
piezas de equipos, tubería en desuso, y sobrantes de excavación que no son depositados en 
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recipientes retornables como canecas, módulos o puntos ecológicos; se realiza un manejo 
diferente de la siguiente forma: 
 Residuos Posconsumo: estos son embalados, guardados y almacenados para ser 
entregados en las campañas de recolección realizadas por CARSUCRE (Corporación 
Autónoma Regional de Sucre) o como lo establece la legislación correspondiente para cada 
tipo de residuos posconsumo en el país. 
 Recipientes de insumos y productos químicos: son almacenados temporalmente en 
sitios donde están claramente identificados y luego son entregados a Serviambiental S.A. 
E.S.P., gestor autorizado de residuos peligrosos o a los proveedores. 
 Chatarra, piezas de equipos y tubería en desuso: son almacenados en las 
instalaciones por uno o varios años dependiendo de los trabajos que se realicen, para 
posteriormente ser transportados y entregados a empresas siderúrgicas en la ciudad de Bogotá 
para su aprovechamiento, el registro de todo el proceso y cantidad de material entregado lo 
realiza el área de bodega del campo en coordinación con el área de materiales. La chatarra 
menor se entrega a grupos recicladores del área como la Cooperativa de Recicladores de 
Sucre – Corresucre, o la Cooperativa de Manejo de Residuos Sólidos de Sincelejo (Frontera 
Energy Corp. 2019f). 
 Sobrantes de excavación: los residuos como escombros y materiales sobrantes de 
excavaciones (que no sean reutilizados en obras), son entregados en sitios de disposición 
final de residuos de construcción y demolición (RCD) (anteriormente conocidos como  
escombreras) debidamente licenciados por la autoridad ambiental competente. También 
pueden ser donados a las comunidades que los soliciten para hacer nivelaciones topográficas. 
De acuerdo con el artículo 3° de la Resolución 1175 del 3 de julio de 2007 Licencia 
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Ambiental Global otorgada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, podrán ser dispuestos en ZODME 
(zonas de manejo de escombros y material de excavación) (Frontera Energy Corp. 2019f). 
 EPP (Elementos de Protección Personal) usados: en el cuarto donde se encuentran 
todos los EPP e insumos para los botiquines que HSEQ puede disponer y entregar al personal, 
se evidencian  en cajas algunos elementos de protección usados, como; cascos, tapa oídos y 
botas con suelas biodegradables hasta tener una cantidad suficiente para ser entregados a la 
empresa licenciada Serviambiental S.A. E.S.P., encargada de dar tratamiento, 
aprovechamiento y disposición final a residuos sólidos y peligrosos del Campo.  
 
7.1.2. Capacitación y Educación Ambiental del Personal Propio y Contratista 
 
Como parte del diagnóstico sobre el manejo integral de los residuos sólidos en El Campo La 
Creciente, se realizaron varias entrevistas al personal de la compañía y contratistas para 
conocer si estaban familiarizados con el código de colores establecido en el ET-HSEQ-E-
001 Estándar de GIRS y RESPEL, a lo que la mayoría respondió no saber de su existencia y 
mucho menos de su contenido.  
 
Es importante igualmente, destacar que semanalmente se realizan reuniones pre-
operacionales y asiste casi todo el personal para recibir instrucciones y educación o 
capacitación en temas de interés en el Campo. Los temas tratados se enfocan principalmente 
a la seguridad industrial y la salud ocupacional lo que indica la necesidad de incluir de forma 




7.1.3. Separación de los Residuos Sólidos  
 
En las Facilidades de Producción de La Creciente, se encuentran distribuidos 7 módulos o 
puntos ecológicos en material de acero inoxidable con volumen de 45 litros (Ver Figura 2), 
2 de ellos con  cuatro divisiones (reciclables, no reciclables, orgánicos y vidrio) y 5 con dos 
divisiones (reciclables y peligrosos), en el comedor se encuentra 1 módulo de tres divisiones 
en acero inoxidable, pero solo se utiliza una  (orgánicos). Otro tipo de recipientes retornables  
que se utiliza en El Campo son las canecas plásticas con tapa, de 12 litros para cafetería y en 
algunos puntos como la caseta de vigilancia ubicada en portería, oficinas y el cuarto de 
mantenimiento se usan papeleras básicas plásticas o en acero que después de llenarse su 
capacidad llevan los residuos hasta las canecas o módulos más cercanos. En la zona 
administrativa está ubicada una trituradora de papel, que en el interior permite almacenar el 




Figura 2. Distribución de módulos o puntos ecológicos en las Facilidades de Producción. 





Imagen 5. Recipientes para almacenamiento de residuos sólidos ubicados en el COR. 
Fuente: Autor 2019. 
 
 
Imagen 6. Esquema adaptado del Código de Colores para Residuos Sólidos y Residuos 
Peligrosos de Frontera Energy Colombia y sus filiales. 
Fuente: Autor  2019. 
 
Sin embargo, a pesar de contar con diferentes puntos y recipientes que facilitan la segregación 
de los residuos sólidos, no se realiza una adecuada separación en la fuente, debido 
principalmente al desconocimiento por parte del personal propio y contratista del Estándar 
de GIRS y RESPEL. Si bien algunos recipientes facilitan la labor, otros ya se encuentran 
deteriorados, lo que no permite tener clara la información (rotulado) del tipo de residuos que 
debe depositarse en estos. Igualmente se observó que tanto los colores de los recipientes 
retornables como los de los desechables (bolsas) empleados en El Campo no corresponden a 




7.1.4. Recolección y Transporte Interno 
 
El estándar de la compañía para la gestión de residuos sólidos al ser de carácter general no 
especifica una ruta o frecuencia de recolección y transporte interno por lo que cada Campo 
es autónomo. En ese sentido la recolección y transporte interno de los residuos sólidos de La 
Creciente, se realiza con frecuencia interdiaria en el horario de 7:00 am a 9:00 am y es 
responsabilidad de los obreros de patio, con los que cuenta El Campo, los cuales tienen 
asignadas labores de mantenimiento, y que en ocasiones debido a otras actividades en las 
Facilidades de Producción o en locaciones de La Creciente, es pospuesta o no realizada.  
 
 
Imagen 7. Residuos sólidos acumulados en el suelo de las Facilidades de Producción por 
falencias en la recolección y transporte interno. 
Fuente: Autor 2019. 
 
Cuando se deja de realizar la recolección por más de dos días, se dificulta para el operario el 
transporte de los residuos hasta el almacenamiento interno, la acumulación de residuos se 
vuelve visiblemente desagradable y también se pueden presentar olores ofensivos .  
 
En cuanto a los residuos que se generan  en actividades de mantenimiento o limpieza que se 
realizan en las Facilidades o Locaciones del Campo que no requieren un manejo especial, 
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son recogidos en recipientes desechables y llevados directamente a la caseta de acopio de 
residuos sólidos para su almacenamiento temporal. 
 
7.1.5. Almacenamiento Temporal Interno 
 
El Campo cuenta con una caseta de acopio de residuos, donde son llevados todos los residuos 
que se recolectan de los recipientes retornables, y otros que se generan en las actividades 
cotidianas del Campo que no requieren un manejo diferente o especial debido a sus 
características. La caseta cuenta con cuatro (4) divisiones internas, drenaje,  ventilación e  
iluminación natural. Sin embargo debido a la gestión inadecuada de residuos no es posible 
almacenarlos por separado como se observa en la Imagen 8.  
 
 
Imagen 8. Caseta acopio de residuos. 
Fuente: Autor 2019. 
 
El tiempo de almacenamiento máximo establecido es de 3 meses, por lo que las bolsas y 
algunos residuos orgánicos se degradan generando olores y otros se contaminan al entrar en 




7.1.6. Gestión Externa 
 
 Recolección y Transporte de Residuos Sólidos: Los residuos almacenados en la 
caseta de acopio después de 3 meses o según la necesidad, son entregados a un gestor 
autorizado (Serviambiental S.A. E.S.P.) para su recolección y transporte  hacía sitios para su 
aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final. En agosto de 2019 se entregaron más de 
una tonelada de residuos (Ver Anexo 1), de los cuales la mayoría es material contaminado 
con hidrocarburos o aceite y residuos ordinarios teniendo en cuenta todas las falencias 
anteriormente descritas.  
 
 Aprovechamiento, Tratamiento y/o Disposición final de residuos sólidos: 
Serviambiental S.A. E.S.P., es el gestor encargado de dar a cada tipo de residuo el 
aprovechamiento, tratamiento y/o disposición correspondiente, además está en la obligación 
de entregar constancia de ello a través de  Actas De Gestión Integral De Residuos. En la 
actualidad Serviambiental entrega los residuos reciclables para su aprovechamiento a la 
Recicladora Universal S.A.S., los residuos contaminados con hidrocarburos o aceite reciben 
tratamiento térmico (incineración) por Serviambiental directamente y los ordinarios y 
orgánicos son llevados al relleno sanitario Las Bateas a cargo de la empresa Veolia 
Environnement S.A., en el municipio de Aguachica Cesar. Sin embargo debido a las 
deficiencias para separar los residuos, de los 1.222Kg entregados en agosto del 2019, solo 
13Kg que corresponden al 1,06% fueron residuos aprovechables como se puede evidenciar 




7.2. Programas de Gestión Integral de Residuos Sólidos  
 
7.2.1. Programa de Capacitación y Educación ambiental 
 
Para dar a conocer los programas que hacen parte del PGIRS es necesario realizar 
capacitaciones y actividades dirigidas al personal propio y contratista del Campo. En ellas se 
deben tratar temas como: 
 Conceptos básicos fundamentales.  
 Legislación ambiental. 
 Minimización de la generación de residuos. 
 Importancia de realizar una gestión integral de residuos sólidos. 
 
Las capacitaciones o actividades estarán a cargo del área de HSEQ, estas deberán tener una 
intensidad mínima de 30 minutos y frecuencia de 2 veces al mes, y serán desarrolladas 
durante la reunión pre-operacional que se realiza en el Campo de lunes a viernes a las 7:00am,  
se deberá hacer uso de herramientas tecnológicas, folletos, volantes informativos entre otras 
que permitan  a los asistentes comprender mejor la información. Estas se programarán 
teniendo en cuenta las labores y cambios de turno, con el fin de abarcar a todo el personal. 
 
7.2.2. Programa de Separación en la Fuente  
 
Para lograr una gestión integral de los residuos es necesario iniciar con la separación o 
segregación en la fuente, esto permite que los residuos se mantengan en condiciones óptimas 
para su valorización, aprovechamiento o disposición final. Teniendo en cuenta el artículo 4 
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de la  Resolución 2184 de 2019 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y el Estándar de GIRS y RESPEL de la compañía, en la Tabla 5 se define el código 
de colores para la separación de residuos del Campo La Creciente.  
 

























Administrativa, Zona COR, 
Generadores, Zona Bodega –
Cuarto de Mantenimiento, 
Zona Laboratorio de 
Instrumentación –Laboratorio 
de Producción, Caseta 
Almacenamiento de Aceites. 
Plástico 
Envases, tapas, garrafas, 
bolsas. 















Papel higiénico, paños 
húmedos, toallas de mano, 
toallas sanitarias, protectores 
diarios, papeles (encerados, 
plastificados, metalizados), 
cerámicas, vidrio plano, 
huesos, materias de barrido, 





Zona COR, Zona Bodega –
Cuarto De Mantenimiento, 
Zona Laboratorio De 
Instrumentación –Laboratorio 






















Restos de alimentos, cortes y 













hidrocarburos (tierra, tela 
oleofilica, geomembrana, 
trapos, envases), filtros de 
aceite, envases de productos 
de aseo, guantes usados. 
GRIS 
Administrativa, 
Zona COR, Parqueadero, 
Generadores, Zona Bodega –
Cuarto de Mantenimiento, 
Zona Laboratorio de 
Instrumentación –Laboratorio 
de Producción, Caseta 
Almacenamiento de Aceites. 
Fuente: Autor 2020. 
 
Los recipientes retornables se ubicarán de forma estratégicas en las áreas  descritas en la tabla 
anterior y deben cumplir con las siguientes características: 
 Cumplir con el código de colores y estar debidamente rotulados. 
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 El volumen del recipiente debe ser mayor o igual a 45 litros para espacios abiertos, 
de 12 a 25 litros para sitios como baños, oficinas, comedor  y la cafetería. 
 Tener tapas para evitar la salida de los residuos, presencia de vectores y emisión de 
olores. 
 Material resistente y de fácil lavado. 
 
Los recipientes desechables (bolsas) que se empleen, deben ser del mismo color que el 
recipiente retornable, para facilitar la labor de clasificación y almacenamiento. 
 
Los contratistas deberán acatar el código de colores establecido, realizar una gestión integral 
de sus residuos generados y entregar los certificados correspondientes que emiten los 
gestores autorizados involucrados en el proceso, al  supervisor HSEQ del Campo, con 
frecuencia mensual o al finalizar los contratos que sean de duración menor a ese periodo de 
tiempo.  
 
Los residuos que por sus características especiales no son depositados en recipientes y/o 
llevados directamente al almacenamiento interno una vez se generan, deberán ser separados 
y almacenados cumpliendo las siguientes condiciones: 
 Envases de insumos y de sustancias (Análisis de laboratorio): se deben rotular y 
separar de acuerdo a la compatibilidad de las sustancias, almacenados temporalmente por 
menos de 3 meses en un espacio claramente señalizado, dentro del laboratorio hasta ser 
entregados  a un gestor autorizado. 
 Envases de insumos y de sustancias químicas (Operaciones para la  producción): 
deben estar rotulados y separados de acuerdo a la compatibilidad de las sustancias, 
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almacenados respectivamente por menos de 3 meses en la caseta de aceites y la caseta de 
sustancias químicas, las cuales debe estar claramente señalizadas, permitir el acceso 
únicamente al personal autorizado, ventilada e iluminada de forma que estén siempre 
protegidos de la humedad, contar con extintores, lava ojos y ducha de emergencias, entre 
otras; teniendo en cuenta la normativa vigente, hasta ser entregados a los proveedores o a 
un gestor autorizado como se indica en el PMA. 
 Chatarra, piezas de equipos, tubería en desuso: se deben almacenar en las 
instalaciones del campo para posteriormente ser entregados de acuerdo al PMA. 
 Residuos de construcción y demolición (RCD): que no sean utilizados en obras, 
deben ser entregados en sitios autorizados para la disposición final de RCD  
 Residuos Posconsumo: deben ser embalados, rotulados y pueden ser almacenados 
en el cuarto de EPP o en las instalaciones administrativas, en un lugar de forma segura y 
adecuadamente separados teniendo en cuenta las características de cada uno hasta ser 
entregados de acuerdo a la normativa vigente como se estable en el PMA. 
 
7.2.3. Programa de Recolección Selectiva y Transporte  Interno de Residuos Sólidos 
 
La recolección selectiva y el transporte interno de los residuos es necesario para ubicarlos en 
la caseta de acopio donde son almacenados temporalmente. Para ello teniendo en cuenta las 
áreas y la cantidad de  los residuos que se generan en El Campo diariamente se establecen 
dos rutas: 
 Ruta 1. Residuos Aprovechables Orgánicos y No aprovechables: lunes a viernes. 
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 Ruta 2. Residuos Aprovechables (reciclables) y Peligrosos (contaminados): cuatro 
días a la semana (lunes, miércoles, viernes y sábado). 
 
 
Figura 3. Ruta 1: Residuos Aprovechables Orgánicos y No aprovechables. 
Fuente: Autor 2020. 
 
 
Figura 4.  Ruta 2: Residuos Aprovechables (reciclables) y Peligrosos (contaminados). 




Los obreros de patio son responsables de realizar esta labor después de su ingreso al Campo, 
es decir a las a las 7:00 am, siguiendo las rutas anteriormente  descritas y sin interrumpir la 
recolección y transporte hacia la caseta de acopio de residuos.  
 
7.2.4. Programa de Almacenamiento  Temporal 
 
La caseta de acopio de residuos sólidos ubicada cerca de la entrada a las Facilidades de 
Producción del Campo, posee 4 divisiones por lo que se plantea la ubicación de los 
recipientes desechables con residuos sólidos como se  muestra en la Figura 5. El 
almacenamiento en la caseta de acopio, no debe superar los dos (2) meses para evitar que se 
exceda la capacidad de ésta y se degraden las bolsas plásticas, evitando así que se vea 
afectado el aprovechamiento o valorización de algunos residuos. Es importante que la puerta 




Figura 5. Esquema de Almacenamiento Interno para residuos sólidos. 




Los envases de insumos y sustancias químicas (residuos peligrosos), chatarra, piezas de 
equipos, tubería en desuso, RCD y los residuos posconsumo, deben ser almacenados como 
se indica en el programa de separación en la fuente. 
 
7.2.5. Programa de Tratamiento, Aprovechamiento y Disposición final de Residuos  
 
Para el tratamiento y/o aprovechamiento y/o disposición final de los residuos sólidos 
generados en El Campo, estos deberán ser entregados a empresas autorizadas y que cumplan 
con todos los requisitos legales y licencias correspondientes para el manejo integral de 
residuos. Adicionalmente los certificados que emitan estas empresas tanto para la compañía 
como para los contratitas deberán contener la siguiente información: 
 Tipo de residuos manejados (nombre específico) 
 Cantidad residuos manejados en kilogramo  
 Tipo de Tratamiento y/o aprovechamiento y/o  disposición final realizado parar cada 
residuo, y nombre de la empresa que lo realizó 
 Relacionar el nombre del lugar (área licenciada) donde fueron generados los residuos 
y el nombre de la empresa que los generó.  
 Fechas (mes y año) en que se generaron los residuos. 
 El certificado debe contener los datos de la empresa o empresas que gestiona los 
residuos sólidos y peligrosos (Nombre, Nit, Dirección, teléfono, e-mail, número de la licencia 
ambiental por la que los autorizan a manejar residuos peligrosos, nombre y firma del 




7.3. Estrategias de Educación Ambiental  
 
Como principal estrategia de educación se realizaron capacitaciones a las que asistieron más 
de 40 personas (Ver Anexo 3), 15 de ellas corresponden al 78,9% del personal de la compañía 
en La Creciente y el resto de asistentes fueron contratistas. 
 
El principal objetivo fue dar a conocer la clasificación de residuos sólidos y peligrosos 
establecida en el Estándar de GIRS y RESPEL y capacitar a los obreros de patio en todo lo 
relacionado a la recolección, transporte y almacenamiento interno de residuos en El Campo. 
También se realizó una actividad lúdica en la que con ayuda de materiales reutilizados, se  
imitaron las canecas de residuos para ayudar a responder dudas de algunas personas respecto 
a donde debían ir residuos como servilletas sucias, envases de productos de aseo, entre otros 
y se explicaron conceptos ambientales básicos. 
 
 
Imagen 9.Capacitación sobre el código de colores de la compañía. 





Imagen 10. Capacitación dirigida a obreros de patio. 
Fuente: Autor 2019. 
 
  
Imagen 11.  Actividad "separación de residuos en la fuente". 
Fuente: Autor 2020. 
 
Se realizó acompañamiento y seguimiento constante a los obreros de patio, con el objetivo 
de mantener los recipientes retornables del Campo con bolsas del color correspondiente al 
código de colores, tal  como lo establece el estándar de la compañía, y evitando que las 






Imagen 12. Recipientes ubicados en las Facilidades de Producción con las bolsas en su 
interior en colores establecidos en el Estándar de GIRS y RESPEL. 
Fuente: Autor 2019. 
 
   
Imagen 13. Obreros de patio realizando labores de recolección y transporte interno. 
Fuente: Autor 2019. 
 
     
Imagen 14. Almacenamiento interno de residuos realizado de forma adecuada. 




Esta gestión permitió conseguir resultados significativos, como evidencia de ello en el mes 
de noviembre de 2019, se entregaron 79Kg de residuos aprovechables, 66Kg más que los 
entregados en el mes de agosto correspondiente a un aumento del 607,7% de estos y en el 
mismo periodo se logró una disminución del 12% del  total de los residuos generados 
equivalente a 143Kg (Ver Anexo 1 y  2).  
 
 
Gráfico 2. Residuos Sólidos entregados a Serviambiental Agosto vs Noviembre 2019. 












8. CONCLUSIONES  
 
 El diagnóstico acerca de la gestión de los residuos sólidos generados en las 
Facilidades de Producción del Campo, permitió identificar las principales falencias en el 
manejo de los residuos sólidos, a partir de esa información se estableció una organización de 
las actividades a seguir para lograr una mejor gestión y manejo de éstos. 
 
 Los cinco programas para la gestión de los residuos sólidos generados que hacen parte 
de la formulación del  PGIRS se elaboraron de acuerdo a las necesidades identificadas, por 
ello es importante que sean implementados en El Campo, especialmente permitirán mejorar 
la segregación en la fuente, mantener los recipientes en buen estado y debidamente rotulados. 
Con ello se logra que la separación de los residuos sólidos generados sea de fácil 
almacenamiento y tengan una disposición final adecuada. 
 
 La educación ambiental constante al personal propio y contratistas de La Creciente, 
permitió reforzar conceptos que no se tenían claros  para el manejo adecuado de residuos 
sólidos y fue fundamental para mejorar significativamente la separación de residuos en El 
Campo, logrando aumentar la cantidad de residuos aprovechables y la disminución del 12% 









 Los programas formulados que hacen parte del PGIRS deben tener un 
acompañamiento y seguimiento constante por parte del área de HSEQ en El Campo. 
 
 Cada uno de los programas formulados en el PGIRS debe ser divulgado y socializado 
ante el personal propio y contratista para garantizar el éxito de los mismos. 
 
 Los recipientes retornables empleados para la separación de los residuos sólidos 
deben permanecer en buen estado y aseo, así como el área de almacenamiento interno con el 
fin de que se mantengan en condiciones sanitarias óptimas. 
 
 Una vez implementados los programas se deben establecer indicadores que permitan 
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Anexo 1. Residuos entregados a Serviambiental S.A. E.S.P. en Agosto de 2019 
 





Tratamiento y/o Disposición 
final 
Dispositor Final 
Papel 3 Aprovechamiento 
Recicladora 
Universal S.A.S. 
Cartón 5 Aprovechamiento 
Recicladora 
Universal S.A.S. 











Ordinarios 399 Relleno Sanitario Las Bateas 
Total de residuos  1.222Kg 
 







Tratamiento y/o Disposición 
final 
Dispositor Final 






Tratamiento y/o Disposición 
final 
Dispositor Final 
Papel 11 Aprovechamiento 
Recicladora Universal 
S.A.S. 
Cartón 35 Aprovechamiento 
Recicladora Universal 
S.A.S. 
















Ordinarios 170 Relleno Sanitario Las Bateas 
Orgánicos 63 Relleno Sanitario Las Bateas 
Total de residuos en 
Oct-Nov 2019  
1.079Kg 
 















































Anexo 5. Campaña No más Icopor 
 
Personal consumiendo alimentos en desechables de icopor. 
 
Fuente: Autor 2019. 
 
Socialización de la campaña No más Icopor 
 
Fuente: Autor 2019. 
 
Personal consumiendo alimentos en recipientes reutilizables después de la Campaña y 
prohibición del icopor en El Campo La Creciente 
  




Volante de aviso sobre la prohibición del ingreso al Campo del Icopor  
 






Anexo 6. Estándar de Gestión integral de residuos sólidos y residuos peligrosos de Frontera 














Anexo 7. Entrega de residuos Agosto de 2019 a Serviambiental S.A. E.S.P. 
 
  
Fuente: Autor 2019. 
 
Anexo 8. Entrega de residuos Agosto de 2019 a Serviambiental S.A. E.S.P. 
 
 
Fuente: Autor 2019. 
